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Año I. Núm. 44. T E R U E L — S e publica los martes, jueves y sábados. Toda la correspondencia al Administrador 
El íerrocarril Temel-Alcaniz 
unos chiquillos, luego compli 
có al «chauffe» de unos terra-
tenientes de los que temen la 
expropiación o reparto de sus 
predios, después a los pro-
pietarios mismos y por último 
tomó cartas en el asunto el 
cura. No hizo falta más para 
que ante la «zarza ardiente» 
desfilaran todos los fanáticos4 
papanatas y desocupados de 
muchas leguas a la redonda, 
para presenciar el reiterado 
prodigio. 
Según ims comunicaD los diputados, señores Feced, 
Iranzo y Vi látela, se ha podido conseguir que sea efec i-
va la concesión anual d-) cinco millones quinientas mil 
pesetas para el ferrocarril Teruel-Alcañiz. Como la can-
tidad invertida hasta la fecha asciende a tres millones 
doscientas seseiita y cuatro mil pesitas, queda na rema-
nente de dos millones doscientas tceiuta y seis mil pese-
tas para gastarlas en esas obras durante el año actual. 
Sin embargo, no es esto lo más importante de lo con-
seguido. Nuestro ferrocarril había sido considerado en 
las altas esferas como uno de tantos concedidos por la 
Dictadura para atender caprichos o convenencias parti- ¿Es «la Soledad», de ne 
culares, y por esta razón corría peligro de que sus obras gro manto estrellado y con 
fueran suspendidas indefiuidamenta. Pero nuestros dipu-
tados, actuando insistentemente en la Comisión y en el 
Ministerio de Fomento, han logrado desvanecer este 
error y hacer ver la real.dad. Merced a estas gestiones, 
el ferrocarril Teruel-Alcañiz está ya reputado como de 
utilidad nacional y, por consecuencia,, será uno de los 
que más se incrementarán en el próximo año. 
Estamos, pues, de enhoraouena por la eao me ventaja 
que ésta persp ectiva representa para nuestra provincia y 
¿por qaé no decirlo?, llenos de satisfacción por la. labor 
un corazón de plata repujada 
simulando estar traspasado 
por siete espadas? «¿Es la 
Virgen de la medalla milagro-
sa con «corona real» en la 
cabeza y manos que fortale-
cen con poderosas radiacio-
nes? No han estado muy 
acordes en este punto los 
afortunados vascos que han 
rición. Otros muchos se que-
daron «como el que vé vi-
siones». 
No nos olvidemos que en 
qu3 vienen realizando nuestros diputados, los teñores pod do ver la prodigiosa apa» 
Iranzo, Vi'atela'y Feced, los cuales saben corresponder 
cumplidamente a la confianza que en ellos depositó el 
cuerpo electoral. 
E l afecto que a ellos nos une no ha de ser obstáculo 
para tribut-rles el caluroso aplauso que merecen, sabien-1 ese mismo pueblo comenzó 
do también que no será esta la última ocasión que se;sus maravillosas curaciones 
presente para alabar con justicia su gestión. el doctor Asuero, antorcha 
que encendió la Dictadura y 
se apagó de cubito; en cuan-
to la Ciencia tuvo algún res-
piro y sopló un poco fuerte. 
Pues bien, haj que inten-
sificar nuestra actividad; hay 
que llevar la revolución a 
No basta haber arrojado na clemencta» o .rey por la esas comarcas refractarias e 
de1 trono secular a quien no gracia de Dios» echó hondas 
respetó la constitución aris- raíces en los retrasados men 
tccráíica de Sobra.be; que iaies que aun creen en «la* ¡1 e^ empU)" honestoV d libio 
cierta o apócrifa nos enseña apariciones» y esperan el mi- depurado de paparruchas y 
L a Redacc ión de R E U -
B I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vi átela, 
director; Vicente Iranzo, 
Ma uel Villén^Rafa?! B a -
laguer, Joaquín Cavero , 
Luis Feced, José Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Anduj, José 
Soler, Luis D o p o r í o , Pe 
dro Vargas , Ramón F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera. 
EL ENSANCHE DE TERUEL 
'iiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiilllllk <miininiiiiiinii!mm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii 
Para "La Voz,, 
Por última vez también. 
L a revolución que hay 
que hacer 
invadir esos ambientes miso-
n^istas, sin otras ai mas que 
ba el profesor de Historia y 
repetíamos los alumnos con 
fiero crgullo «. . .vos ideemos 
rey, si cu nplieredes nuestras 
leyes los seiéis; si non, non» 
lagro». 
La supervivencia de esos 
seres que fueron el rebaño 
de la gicba feudal y son la 
reata que sigue a los intri-
A tanto equival ía-en su gantes clericales, demuestran 
intención al menos-el jura-, que no en vano pasaion por 
mento mediceval ante les" tspañd tantos sig.os de su-
Cones de Castilla; que des-!persucioii y servidumbre; y 
aparece cuando la casa de | que quedan por desgracia 
Austria invoca el derecho muchos cráneos auqunuoudos 
divino la «realeza» y de y muchos encéfalo* s>m des-' 
la «dignidad real»; p ra vol-
ver como fórmula sin fuer-
za 
el periódico interesante y que 
no desfigure la verdad. Un 
buen maestro hará milagros 
en esí s pueblos que aún vi-
ven en plena Edad Media. 
Juan J iménez de Aguilai . 
waattmwiiRfiHiiiiiiHi iHHiiiURMiiim lüHiuiiüiifliiiiiiiiyuiD 
Banco Z a r a -
gozano 
A propósito de la toma de po-
nuestro tejado, s liendo al 
paso de tor idas interpreta-
ciones, por s i las moscas! 
Pero sí hemos de hacer Ayer termiüó el Plazo de P^eatacion de pliegos pa-
coDstar al querido colega ra la ejecución de las obras del ensanche de la ciudad. 
que podía muy bien aplaudir 86 Presentó UI1 único Püeg0 Por Parte ^ los seaore3 
la gestión del gobernador ci- Lalanne y García, de la banca zaragozana, a quienes 
vil, si la encontraba acorta- acompañaba el arquitecto s^ñor Be.trán. . 
da - todas las opiniones son , Heaios teilido 00¡>siÓ11 d6 admil,ar los P ^ o s pro-
respetables, aun cuando no yeofcos ? maquetas en casa de su representante don íiuus 
se compartan-, sin necesi- Gómez, cuyos meritísimos trabajos serán expuestos en 
dad de acusarnos de emplear lcs Casiaos dentro de breves días- ^ a de0lr V6ldad' darl 
procedimientos desconoc í - UDa excelenie sensación de lo que Teruel será dentro de 
dos en esta casa d^ ez aa6S s' to<*os aportamos a esta' gran obra nuestra 
Por lo que, relativamente cooperación, 
habilidoso, insinúa acerca • • 
del manoseado «reparto», ya 1 ^ ma-ana fuó pr6S9afc_ldo ofcc0 plieg0 sllscl,ito por 
dijimos desde estas mismas doü Baldomero Niiñez, actual contratista de las obras de 
columnas los inconvenientes a Q ^ ^ H ^ Q 
de acusar generalizando, y : Los pliegos todavía n0 han sido abierfcos# 
no he nos de insistir sobre, 
No ha sido nuestro pro- el particular, por estimar 
pósito en ningún momento pueril la acusación. . , 
molestar al c iega local «La Dice también «La Voz> recen d,a,0^r' COm0 lQS Ca % 
Voz de Teruel»; y sí, por lo que no es ni ha sido nunca tecismos» Por Peguntes y 
que parece deducirse de su órgano de ningún partido resPuestas' Pero los escépti-
contestación en el número conservador; y, por lo que a eos, los agónicos, los polémi-
de ayer, causamos esa mo- nosotros respecta, no necesi- eos, no monologamos. Llevo 
lestia, es por que la pluma ta de mayores argumento- mUy en 10 dentrl0 de tn,S en-
revoltosa fué más lejos que la creemos por su palabra, trañas espirituales la agonía, 
la intención. Nosotros no hi- Pero pensamos si de esta a !ucha' ,a lucha re,,g,ÜSa ^ 
cimos otra cosa que devol- credulidad nuestra partici. > ^cha civil, para poder vi-
ver la piedra que lanzaron a parán todos por igual. \v,r de monó,0gos- Job tué Uli 
hombre de contradicciones, y 
ifppiiiiiiiiiHii|iii!iiiiiii ijiiiiiii.ijiiiiiiiii|itiiH.íii|iii!u lujDaflDRiaiiB^ i j(> fué Pablo, y lo fué Agus-
• / | | a j i • • Ylo ^ué Pascual, y creo 
Laagoniadel cristianismo serioyo 
w l Después de escrito y pubü-
Este libro fué escrito en escribí, como os decía, casi cado en francés este hbrito, 
París hallándome ya emigra- en fiebre, vertiendo en ella,'en febrero de este año 1930 
do, refugiado allí, a fines de amén da los pensamientos y'creí poder volver a mi Espa-
1924, en plena dictadura pre- sen imientos que aesde ha- ña, y me volví a ella. Y me 
toriana y cesariana española ce años — |y tantos! - me ; volví para reanudar aquí, en 
y en singulares condiciones verían arando en el alma,'el seno de patria, mis cam-
de mi animo, presa de una los que me atormentaban a'pañasciv: si se quiere 
verdadera fiebre espiritual y causa de las desdichas de' políticas. ¿atrás me he 
de una pesadilla de aguardo, mi patria y los que me te- zahondado cu c ías he sentido 
condiciones que ha tratado de nían ai f zar de mis lectu^ que me subíun mis a .gustias, 
narraren mi libro C ó m o s e ras del momento. No poco'o, mejor dicho, mis eternas 
titución». 
Si en alguna 
arrollo, propicios a la mduc- . . 
' r r sesión d¿l cargo de director dei 
ción criminosa «por el trono _ >_ t . 
r Banco Ziragozano en esta pla-
a'guna de obligar en y el altar». za. de don Ramiro Cappa vlnie-
tiempo de los reyes «por la Tampoco faltan, por de.di- ^ de z ^ o z ñ algunos dir¿c. 
gracia de Dios y de la Cons- cha, émulos de los cu.as de |jvos d¿ |a CentrdI quienes no3 
iürmalde y de bnx apuestos manif2Staron que csía entidad se 
ocasión el, a capitanear a «ios cruzados» halIa en estado fjorec¡ente) como 
pueblo y sus representantes y P^dicar Id rcngiOn a san- |o pruebai ían 51en por su a|, 
castigaron con el destrona gre y tuego. truismo, que el señor presídeme 
miento a'perjuro que entre Con tuau eso cuentan las deI Cormjo de Administración 
gado a rapaces camarillas es- , distintas ra.uas ue «la raza del Banco Zjragozan0) seflor 
carnecía la voluntad y sobe- espúrea», que ames, f.enic Garcl.a 3anch2Z vis¡IÓ u,t¡ma. 
raría democráticas; bien pron ja frente, y ühora umdas «n mente al alca|de de Zaragoza y 
to el pueblo olvidó los reite-.el criminal inieulo sueñan con para reso|ver la cn3¡3 áú paro 
rados agravios para plantar, nuevas hecatombes para sa- ofrecjó U(ia cuenta de créd,t0 de 
en tierra de España, un bro-! tisíacer sus c o i c a s y üespe 600 000 p8seta3. que queda5a 
te de aquel árbol podrido y cho ab¡erfa ^ eI mom2nf0í 3¡n 
nocivo. Como la revolución trance- .£ , 
. , ! . . . tramitación alguna. 
La verdadera revolución (sa, también la revolución es- Es!o saI¡ifizo a, AyijnMmlen. 
exige que ese descuaje sea gañola tiene sus «chuanes» to de z,ragoza y a la opinión 
completo y no solamente en enemigos y su Vandée inhós- pública y a la mi3ma Bancat la 
el orden material. pita cavernaria; ú.tiuios de- I - I - I . M . . . „ . « , . , , 1 « que por esta imcianva colnci-La pretenciosa soberanía tensores y uitimo bdluarte del AlA ~~tA A x e A I - , ^ dió en ofrecimieiitos parecidos. 
de los que fueron .emperador rég.men caído... Comenzó Lo» dro. fiudoiurtos del 
siempre augusto por la divi- por aparecer la Virgen • ftweo. « r e « « , n a Zarogow. 
hace una novela. Y fué es- de lo que aquí se lee obedece 
'crito por encargo, como lo a la actualidad política /de la 
expongo en su introducción. Francia de entonces, de cuan-
1 Como io escribí para ser do lo escribí. Ni hí querido 
traducido al francés, en vista quitar alusiones que hoy ya, 
de esta traducción y para un y mái fuera de Francia, re-
público universal y más pro sultán, por inactuales, muy 
píamente francés, no me cui- poco intel g bles. 
dé,al redactarlo, de las moda- Esta obrita reproduce en 
lidades át entendederas y de forma mas concreta, y, por 
gustos del público de lengua más improvisada, más densa 
española. Es más, ni pensaba y mas cálida, mucho de lo 
que había de aparecer en es- que había expuesto en mi 
pañol. Entregué mis cuarti- obra £7 sentimiento tráf ico 
Ihs manuscritas, llenas de de la vida. Y aun me queda 
añididos, al traductor, mi en- darle más vueltas y darme 
trañable amigo Juan Cassou. más vueltas yo. Que es lo 
tan español como francés, que dicen que hacía San Lo-
congojas religiosas, y en el 
ardor de mis pregones políti 
cos me susurrab i la voz aque 
lia que dice: Y después de 
esto, ¿para qué todo?, ¿para 
qué? Y para aquietar esa voz 
o a quien me la da, seguía 
perorando a los creyentes en 
el pr. greso y en ¡a civilidad 
y en la justicia, y pira con 
vencerme a mí mismo de sus 
excelencias* 
Pero no quiero seguir por 
lucha. Gracias a ello no se 
confundirá a un agonizante 
con un muriente o moribundo. 
Se puede morir sin agonía y 
se puede vivir, y muchos 
años, en ella y de ella. Un 
verdadero agonizante es un 
agonista, protagonista unas 
veces, antagonista otras. 
Y ahora, lector de lengua 
española, adiós y hasta que 
volvamos a encontrarnos en 
autodiaiogj; tú, a tu agonía, 
y yo, a la mía, y que Dios 
nos las bendiga. 
MIGUEL Df i UNAMÜNO. 
Próiogj UCÍ abro La agonía Uel 
Cristianismo, 
A Y i M A M i B I T ú 
U r d e a d ¿ i uiu para id s^sió.i 
de m a ñ a n a 
Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
Correspondencia y despacho 
oficial recloidj. 
Presupuistos de instalación 
de toma de aguas en el Matade-
ro viejo y oíros puntos d¿ la ca-
pital. 
Expediente de habilitación de 
crédito por medio de superávit 
del ejercicio anterior. 
Acia de concursillo para dotar 
de calzado a la guardia munici-
pal. 
Tercera liquidación de las 
que me las puso en un vigo- renzo según se iba tostando del espíritu se ha hecho por 
roso francés con fuerte sab )r en las parrillas del martirio. 
^español, lo qie ha ontnbuí - . ¿Monólogo? Así han dado 
¡do al éxito d¿l libro, pues que en decir mis... los llamare 
jen su texto queda el pulso de críticos, que no escribo sino 
;la fiebre con que la tracé, monólogos. Acaso podría lia-
D^pués ha sido traducida marlos 
este camino, y no porque no obras d¿1 d|caiiíariilado. 
vuelvan a llamarme pesimis I Documentos justificativos de 
ta, cosa que, por otra parte, |pa^< 
no me tiene en gran cuidado. 
S é todo lo que en el mundo 
« -nonodiá'ogoí; pero 
•esta obrita al alemán, al ita- será m-jor autodiá'ogos, o 
Hano y al ing és. Y ahora le sea diá ogos conmigo mis no 
toca aparecer en la lengua en Y un autoJiálogo no es un 
que fué compuesta. monólogo. El que dialoga, el 
¿Compuesta? Alguién po- que conversa consigo mismo 
drá decir que esta obrita ca- repartiéndose en dos, o en 
rece en rigor de composic ón tres, o en más. o en iodo un 
propiamente dicha. De arqui- pueblo, no monologa. Los 
tectura, tal vez; de composi- dogmáticos son los que mo-
ción viva, creo que no. La nologan. y hasta cuando pa 
Ruegas y preguntas. 
• • 
Esta mañana ha celebrado se^  
sión la Comisión de Fomento. 
iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii. iiimiiiii 
eso que los simples y los sen-
cillos llaman pesimismo, y se 
todo lo que la religión y la r r ™ ^ ; A 
ica deoen a los que han G o D S e J '» d e m > po ít
bascado consuelo a la lucha 
en la Jucha misma, y aun sin 
D i s i r o s 
Madr l i . IS. -Esra mañana, a 
esperanza y hasta contra es ,a3 diez' se h 5 r^ ido el Con-
peranza de victoria. 
V no quiero cerrar este 
pró logo sin hacer notar c ó m o 
una de las cosas a qué d rbe 
sejo de ministros en el departa-
mento de Hacienda. 
Terminó la reuniói a las dos 
y cuarto de la farde. 
A la salida e! seflor Lerroux 
este librito el ha l agüeño é x ' t o d'io que se habían tratado cosas 
que ha logrado es a haber ,l!fcre«aBtcs, las cuales estaban 
restablecido el verdadero sen- íodas comPend¡ada3 en la nota 
« d o , el originario o e t imoló- 0 ^ T H - . . 
«•ico de la VOT « ^ « 0 «i A dema3 m,nisíros apenas 
. i c o de la voz .agonal, el de hicieron manifestación alguna. 
P á g i n a 
DE C O L A B O R A C I O N 
Los grandes hombres 
nJI 
18 de agosto de'193! 
El despertar de los pueblos 
El Padre Mariana 
Es la vida del Padre Juan de 
Mariaaa y Rodríguez, filósofo, 
Por su cHistoria de España» se 
le comparó a Tito L i r i o y a Tóci 
En Alfambra se han renoido las representaciones de 
siete pueblos para solicitar la construcción de un 
pantano y la instalación de teléfonos 
Marcelino Domingo 
y la política en 
Cataluña 
Por iniciativa del Ayuctamien- comunicado por cfido otos cías 
historiador, poitico. economista, to. y por su oVra cDe la aíteración to de Vil la ba Baja y previa ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 
teólogo, una constante y aparente de la moneda» le encarceló la la ; tsción del Municipio de Alíambra ción que como a ics aen ao y 
bles le hizo el Ayuntamiento de contradicción. quisición en el convento de San a )0s pueblos de este río, ayer, 
Nació en Talavera de la Reina, Francisco, acusado del delito de jd ía l6 ( bajo la presidencia del se-! A fambra, ignorando las causas 
fruto de amores sacrilegos. lesa majestad, que no Pudieron'fior 3^31^ de Alfambra séce le - que han motivado la falta de asi-
A los 17 años ingresó en la probarle. f , - _ - „ • , J 
Compañía de Jesús, a los 24 años «Escribo, decía, sin esperar en- br(3 611 la Casa Consistorial de es-
desempeñaba una cátedra en el mienda y psra que sepa el mundo,, ta villa uca importante asa mblea 
Colegio de Roma, donde tuvo por cuondo se conozca el daño, que'a la que asistieron representació j de Teruel, siendo que quizás pue 
discípulo al famoso canonista Be- hubo quien le previó y tuvo pecho1 NES IOS Ayuntamientos de V i | da interesar a la capital tanto o 
larmino; a los 30 enfermó y, ere- para advertirlo.» ' r a b a A l t a Onios Peralejo?,' más que a los puebles menciona 
yéndose próximo a la muerte, se Para mal de España, los males yillalbaBajay dos. 
tencia de la correspondiente re-
presentación del Ayuntamiento 
Torta jadá. 
La representación de Teruel no 
acudió al acto a pesar de haberlo 
refugió en el Colegio de Toledo que predijo se dieron, y se vino a 
paja reponer su salud, y alií vlvié conocerlos cuamdo era ya tarde 
el resto de sus días, alcanzando la para ponerles remedio, 
edad de 87 años, falleciendo el 15 
de febrero de 1624. 
«Hijo de dañado y punible ayun- m 
tamiento—dice unSescritor—pues 
fueron sus padres el canónigo de 
Talaven Juan Martínez de Maria | 
na y la señora doña Bernarda Ro • 
dSpttugU^ F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DE1 
BRAULIO. 
liiiMinnaiiiiiiiiiiM 
B o l s a d e M a d r i d 
en el largo curso de sus 87 años 
encontraran la envidia ni la ca j 
lumnia materia en que cebarse; y 
el que vino al mundo fruto de j 
unión condenada por la Iglesia,' 
se consagró a la Iglesia, y aunque 
hijo del amor físico, no gustó ja-
más los dulzores de ese amor». 1 
Jesuíta de religión, censuró y 
combatió a la Compañía. 
Protegido por Felipe I I , sostuvo 
doctrinas favorables a la sobcra 
nía del pueblo y contrarias al de-
recho divino de los reyes. 
Consejero de U Icquisición, Se 
vió por ella perseguido. 
Miembro de uno sociedad emi-
nentemente monárquica, procla 
mó la legitimidad de todas las for 
mas de gobierno. 
Ministro del Señor, aprobó el 
regiciaio al escribir: cSiendo los 
reyes para la sociedad y no la so 
ciedad para los reyes, si ve la so 
ciedad sublevada contra sí la he 
chura ae sus manos, tiene, no ya 
el derecho, sino el deber de casti 
garla>. 
«De joven fué enfermizo y de 
ánimo apocado y sumiso, y de 
viejo fué rebusto y sano y de es 
píritu tan enérgico y v i r i l que no 
se redujo a lo que no creyó que 
debía humillarse>. 
Estas contradicciones físicas y 
morales entre el padre Mariana 
y lo que le rodeaba, y aun entre 
sí mismo, más aparentes que rea 
les, nacían de su carácter fuerte 
y severo, más fuerte y más seve 
ro con los años, «como el hierro 
que cuanto más se enfría más en-
durece», y de su espíritu, tan in-
saciable por la verdad, sin que 
poder humano alguno fuera bas 
tante a obligar a faltar a su con-
ciencia. 
Por eso combatió el poder divi-
no de los reyes y aceptó el regici-
dio, siendo fama que, inspirados 
en tales doctrinas, Jacobo Cle-
mente y R^vaillac asesinaron en 
Francia a los Reyes Enrique I I I y 
Enrique I V , por la que de orden 
superior fué quemada en Pans, 
por mano del verdugo, la obra de 
Mariana «De príncipe et princi-
pius institutiono. Por eso, llama-
do a informar en el proceso que la 
Inquisición seguía contra Arias 
Montano, acusado de judaizante 
por su Biblia Políglota Filipense, 
y en cuya condenación estaban 
interesados los jesuítas y altes 
personajes, Mariana informó fa-
vorablemente al procesado, que 
fué absuelto. 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B U i C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortízable 8 por 1(0 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 «/2 por 1001928 
5 por 100 1917 
» 5 por 100 1920 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto 
5 por 100 1926 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100. . . 
Ferroviaria 5 por 100 -
61'25 
71'00 
60*00 
eO'ÜO 
72,C0 
OO'OO 
73'75 
00*00 
71'60 
OO'OO 
88'75 
88'75 
175'50 
El asunto a tratar era, pncci-
pálmente, cambiar impresiones 
sobre la conveniencia de cons-
truir un pantano en el término de 
Villalba Alta o Gaíve, para el em-
balse de !ss sguas del río Alfsm 
bra. 
Reunida la asamblea con los re-
presentantes merciom dos y dcs-
jpués de amplias deliberaciones, 
i se acordó nombrar una Comisión 
i 
•gestora con un representante de 
cada pueblo. 
Cuyo representante ha de ser 
i nombrado por los respectivos ve-
; cinos de cada uno de los pueblos 
interesados, en el plezo de ocho 
i días. 
i 
I También se acordó que los gas-
tos que originen las gestiones en 
i comendadas a dicha Comisión se-
1 
rían pagados proporcionaimente 
por las fanegas de tierna que rie-
guar solamente lo que podrían 
costar, aproximadamente, los es-
tudios de dicha obra. 
A l mismo tiempo, también se 
acordó que la Comisión nombra-
da al efecto intervenga cerca de 
los podere s públicos o de quien 
corresponda, para conseguir en 
esta ribera la instalación del telé-
fono, pues es vergonzoso que cada 
pueblo no tenga ya un triste telé 
fono. 
Hfcy que anotar que durante la 
sesión reinó entre los comisiona 
dos gr?n entusiasmo y simpatía. 
E l ministro de Instrucción Pú-
blica, en sus recientes declara-
ciones, dijo a los periodistas que 
le interesaba hacer dos rectifica 
cioses sobre noticias publicadas 
estos días. 
«Una se refiere al propósito que 
se me atribuye de crear un nu. vo 
partido en Cetalufla. No; yo, ni 
he dicho ni me h ï propuesto esto. 
Lo que he dicho y me propongo 
es esto otre: actuar intensamente 
en Cataluña y actuar en este sen-
tido: en el de conseguir/ que las 
fuerzas republicanas, un poce 
dispersas y desarticuladas, ten 
gan un ideario claro y una disci-
plina estrecha que les permita de 
exponiendo cada uno con razones'finir sus deberes y, al propio 
convincenteslacpiniónpgrticular tiempo, salvar sus derechos. EÜ 
(Cataluña un p rtido con el idta 
rio y la estructura del partido ra 
dical socialista tiene mayor nú 
sobre tal asunto. 
A l terminar, fueron obsequia-
dos los asistentes si acto con un 
refresco ofrecido por el Ayunta 
miento de Alfambra. 
blica permitido y responsable i 
propia clase obrera s-leccionar* 
sus elementos directivo;, h w i c ^ 
dolos en quienes con m&yor cana 
cidad tengan la sensibilidad pro' 
pia del pueblo donde a-nú-ij 
esta sensibilidad—insisto en Jj^  
cirio—es la que consusna coa 
de organizaciones del tipo y eSpj 
del laborismo íog é?. Esto es 
que h i dicho y no lo que me atri. 
buye «Solidaridad Obrera». 
n B P O R T E s 
Por algo se empieza, compañe-
ros; hay que apoyar la iniciativa 
y recabar de los poderes públicos 
la construcción cuanto antes de 
la ebra mencionada que una vez 
hechiha de traer a esta comarca 
la riqueza y el bienestar de sus 
habitantes, contribuyendo c o n 
ello a solucionar, en parte, la cri-
sis de trabajo hoy existente y al 
mismo tiempo el engrandecimien-
ga cada término municipal con to de nuestra patria en general. 
G £ D U l_ A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» . 6 por 100 
» M 5 '/2 por 100 • 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 5 '/2 por 100 . , ' . 
» » » 6 por 100 . . . . . . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
> » . » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Pesetas. 
Chade 
Azucareras^ordinarias. 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas. . . 
Nortes » . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante. . , » . . . 
O B L . I Q A C I O N 
Trasatlántica.. . 6 por 100 1920 
6 por 100 1922. . . 
Chade 6 por 100 . . ' 
Telefónicas . . . 5 por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 poflOO 
Central de Aragón 4 por 100 . 
Nortes 3 por 100_' 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos 1 . . 
» Belgas 
» Suizos 
Liras 
Libras • . 
Dollars 
Reichsmark 
• las aguas del río A fambra. 
I Las gestiones de la Comisión 
!se limitarán solamente a avir i -
MARTIN CRESPO 
Alfambra, 17 agosto de 1931. 
CO'OO 
QO'OO 
OO'OO 
9T50 
SO'OO 
E S 
SIO'OO 
OOO'OO 
OOO'OO 
OO'OO 
102'50 
I00'85 
103'00 
590*00 
290'00 
205*00 
89'00 
lOS'OO 
CO'OO 
240'00 
45'50 
lerso 
226'40 
6075 
56'40 
n m 
2' 75 
GATIUNARIA 
Quosque tandam Catiltna..., 
etc. 
¿H ista cuáado, Catilína, abusa-
rás de nuestra paciencia? 
Imitando a Cicerón podemos 
dirigirnos a republicanos más o 
menos nutvos, con más o meces 
vergüenza y pregantarles: 
—¿Hasta cuándo, ciudadanos, 
va a durar vuestro mosconeo? 
— Porque el zumbido d2 vuestro 
aleteo alrededor de los hombres 
encumbrados al venir la Repúbl 
El Barcelona prepara dos equ[. 
pos para la próxima temporada 
esperando contar con tres porte*. 
ros, cuatro defensas, ocho me. 
dios, y trece delanteros. 
Se da como segura la adquis}, 
ción de Vidal, portero que fuéd-i mero de posibilidades que en nm ^ de ^ de 
gúa otro sitio Mi propósito es ^ ^ * 
que la parte del republicanismo 6 ' 
catalán con el que siempre he ! • • 
convivido, y qu ; tiene esta orien- \ Don Juan Salas ha sido nom. 
tsción, conservando su fisonomía brado presidente del Espaüol. 
especial y su autonomía, sea la El secretario sefiot C-ñeüas di. 
fuerza polític? T"* destaque con mitió. 
esta ^Díñcac ión . Por las carac j ^ ^ 
teiísticas singulares de Cataluña,; t . 
la clase que prevalece es la clase ¡ El A1ávés tlene Pcr Preslderte 
medía, y ésta es profundamente ,a don A! & 1 G ™zábal y st enta 
republicana y de sentido social,no a don Lu,s Eusebio Lóp.Z) 
avanzado. Siendo así, la obra que nombrados el pasado sábado, 
urge es estructurar este republi-
canismo y disciplinarlo, con vir-
tiéndolo en el más" autorizado y 
eficaz instrumento de Gobierno. 
No se necesita crtar nuevos! • • 
partidos para que est¿ hecho se I 
produzca; basta con galvanizar,! H i quedado sprobada lá man 
modernizar y encender en activi-,comu 1¿lad Majr.d-Vallad..1L Zv 
dades y responsabilidades a los raS0Z": 
pr-sentes. Dentro de la izquierda ¡ El campeonato set á: 
catalana yo tengo mis amigos de ! 20 de septiembre, Nacor-a'-Ibe. 
siempre, extindidos por toda Ca- m ' 22 de septiembre, Athletic 
taluñ¿; con ellos me propongo lie-j^1^-1011^ 27 de septiembre, 
v.-r adelante esti cruzada y esta; Athkt,c*RáciD^» Nacional Valla-
obra, que reclaman a un mismo doüd e Iberk-M-dr d; 3 de ceta 
Urrizalqui ha firmado por ti 
Osasuna. 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han salido: 
Para Madrid nuestro director 
don Gregorio Vilatela, dipurtado 
a Cortes. 
— P¿ra Madrid, el director de 
la Biblioteca Nacional don Mi- fiesta solemne de su 54 aniversa 25 de cctub.e, Atbl tic V lladolid 
tiempo las ideas de la democracia 
y los intereses de la República. 
El día 24, invitado por el Ate-
neo Igualadino, una de las más 
altas entidades culturales de Ca-
taluña, iré para tomar parte en la 
bre, Rácing-M^drid, Athletir.Na. 
cional e Iberia Valladolid; 11 de 
octubie, Rácing V^lladoíio; 12 de 
octubre, Madríd-Athletic; 18 de 
ectubre, Athittic-Iocria, NÍCÍO* 
nal-Rácing, Valladolid Madrid; 
guel Artigas. 
— Para Talavera de la Reina el i 
sario, y pronunciaré en dicho ac-
to un discurso se bre la escuela 
jca ya nos ha mareado, ya nos da r{ta Elena 
asco, ya nos hace vomitar denues n _ , 
tos contra vuestra desvergüenza y _ Para 0liste el secríí*>rio muñí 
í cipal don Gregorio Herrero. 
funcionario de aquella sucursal úoica que es, cuánto hemos hecho 
del B-snco de España don Ramiro 
Maleas. 
Para Madrid la bellísima seño 
hasta contra vuestro cinismo. 
—Porque, señores, esto es uti 
espectáculo lamentable. Eucuán 
to a un ciu.ládano se le designa 
una misión del gobierno nacionai 
o del gcbi rno local ya está la 
nube de zánganos en derredor 
suyo. 
— Pero no sois sólo zánganos de 
la colmena nacional, no; sois 
cuervos o buitres que estáis como 
esperando que el cuerpo de nues 
tra España se duerma o se medio 
muera para clavarle vuestros cor 
— Para Madrid el suboficial don 
Marcial de la Gr¿ja. 
— Para Madrid s?.lió después de 
permanecer unos días en Bron 
chales nuestro distinguido amigo 
don Vicente Iranzo Eüguita, di 
putado a Cortes. 
— Para Sarrióa el secretario don 
Juan José Blasco. 
Han llegado: 
De Madrid el brillante escritor 
' j don José Villalba Pinyana, dele-
vos picos llevándoos la piltrafa i ?ad° por el Patronato Nacional 
de Turismo para organizar la ofi-
lili: 
que creéis os corresponde. 
—Y a esto, IQÜ hay derecho! 
Nos explicamos p^rf ctamente, 
cína provincial. 
— De Luco de Giloca nuestro 
Telé fono de R E P U B L I C A 
— 1 3 0 — 
INSTRUCCIÓN 
PÜBUCA 
•1 
TAIXBR DE AUTOMOVILES 
( E L MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estar bien relacíonads con importantes .casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES 
REPARACION DE NEUMATICOS ' 
P I N T U R A A L DUGO 
C0O|2Ü g g ^ y consultas se rae hacen referentes a defectos de 
tuncionamiento. adqnlsición de coches, o averias sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA. 28 
T E R U E L 
I estamos de a c u ¡ ^ ' c ^ ^ ¡ t ¡ * ]buenamigodoaFranciscoIbáñe^ 
mente convencidos, de que deben VARIAS 
quitarse las prebendas dobles, tr i- H 1 sido ascendido a la categoría 
pies y hasta cuáiruples que los de jefa de Negociado de 2 a clase 
mastuerzos del pasado régimen el depositario - pagador de esta 
Nombramientos provisionales¡acaparaban para tragonear. Delegación de Hacienda don Aa-
i por cuarto turno. Maestras s-'gua ' —Quitarlos, sí, pero no para tonio Villanueva. 
! do escalafón: Afectan a esta oro ; ?Ue vosotros tratéis de f r u t a r - I Enhorabuena. 
. . . K1W 1 las, n i vosotros ni nadie, que que 
1 v ncia las siguientes* i J„„ . c • j , ! 
w 7 r-x • [fl^n en bmehcio de lana-ida, qu 2 MBttmMm^ 
I L»ona Mir la DomiDgo i.ario de bien lo necesita, y subsistan las 
R;deche, Fuentes de Rubielos; la Precisas, pero un hombre una 
de Pancrudo. función, un hombre d tosí nues 
Dofia Adelina Erguita Birra- tr0S ^ caPacitado« aden áí , cuya 
china, deBelronte d- Mézante, f 0 ^ ^ eSté ea/elación coa el 
1 A U n u A, Maquin, trabajo que rinda, y si hubiere 
la de Villa ba Alta. | dualid2d de cargos> salga ganan 
Dcfii Fiora López Pascual, de do la República. 
Vierlas (Z ira goza); la de Villalba -¡Desaparezcan de una v.z 
d¿ les Morales. cargos grádales y prebendas con-
cedidas a 
T A Q U í G R A F l V Y 
M E C A N O G R A F I A 
per la prt fesora mejicana 
JUANITA COBO S O L E R 
LECCIONES EN CASA Y 
A DOMICILIO 
Calle Tomás Njugués, 6, { • 
•Miiiümiiiwiiiuiw 
el virus interior de sus malas 
D ña Luisa Cuevi Blasco de ceaia2s a vagos coniunaces y 
Villarejo de Terriente; la de Ru 5lnvtr^üinzas de toda laya 1 
biales. -Quien piense otra cosa, es ideas. 
J D G f l ^ r i a B a V i " a l b a M4tó- ^ ^ ^ ^ Z ^ 0 5 ' ^ ™ m * 
de Cabás (Huescí); la de Jorcas, de la República. 
D .üa Aurelia Aragorés Fez. - Y habíá qUe ce gerlos y des- de e n ^ d i o " ^ ^ 7 3 ^ 
de Sarroca de Bellera (Lérida); la nudarlos y hacer que los buenos -
de Sílldón- ciudadanos vean la refia o las de nuestra paciencia? 
manchas que en su piel hace salir 
¿Hasta cnáido váis a abasar 
FRANCISCO ALMOLDA. 
Mairid-Nacional t I b - i b Rácirg. 
1 de ncviemb e, McdrU-Rácing 
Nacional-Athletíc y Valladolíd-
Iberia; 8 de noviec br , Madrid* 
Valladolid, Ràciag N^conal, Ibe-
ria Ath etic; 15 de roviembre, 
Athletic-Madrid, Iberia Nacional, 
Valladolid Rácing; 22 de noviem-
bre (o 6 d^ de diciembre), Rácing1 
Athletic, Midrid Iberia, Vallado-
lid Ndciona ; 29 de nevitmbre (o 
13 de diciembre), Rácing-Ioeria, 
Nacional Madrid. 
en este sentido en tres meses de 
República y lo que ha de hicerse 
aún para que este ideal se realice 
en su totalidad. 
Antes de ese discurso pronun-
ciaré otro de carácter po ícico, 
posiblemente el día 23, en Tarra 
gona. 
Otro extremo que me interesa 
aclarar es el que se refiere a unas 
declaraciones que se me atribu-
yen respecto a la organizición 
obrera de Cataluña y la oneata* 
ción que en ella tienen determi 
nados elementos. Yo no he dich j 
que el sindicalismo catalán vaya 
a convertirse en un partido como 
el laborista inglés; lo que si h2 
dicho es que las masas obreras 
catalanas tienen un hondo sentido 
constructivo y legalista, lo que 
permite que los avances sociales' z:g son las poblaciones donde ac-
se realicen ordenadamente y den- tuáiá el Madrid, 
tro de la ley. 
El aspecto de impaciencia y 
violencia que actualmente ofre-
cen las luchis scciales en Catalu-
ña responde, en primer término, formar ua campeonato, 
a las consecuencias de haber sido CICLISMO 
perseguidas las clases obreras ÜU- En París en el Velódromo ^ 
rante la época de la Dictadura y Buffalo, ha resultado gravísima' 
de la Monarquía; al no habérseles mente herido el coi redor Italia00 
permitido que actuaran con res- Di Paeco al chocar contra la JO*' 
ponsabilidad se las ha envenena- quina del entrenador Pelissíer. 
do. Ello ha traído esta realidad, Además de otras lesiones soíri'5 
que no responde ni al tempera la probable fractura del cráneo, 
mento, ni al espíritu, ni a la cul Después de la operación q ^ f 
tura de la clase obrera. Cuando le hizo, su estado sigue siendo 
pase un período de actuación pú- grave. 
Con un 3 1 en contra vino El Te-
rror de Calamccha. El paitidosè; 
gúa noticias, resultó muy intíré; 
san te y f l Deportivo desarrolló 
un buen iuegb. 
Budapest, Praga, Berlín y Leip-
Los de la tercera Liga tratan ^ 
L e ó n L e s p i n a t 
ÉN I N V I E R N O TODOS L O S VINO SON BUBNoS 
E N V E R A N O E S A L C O N T R A R I O 
PROB D LOS DE ESTA CASA 
3 de Juiio núm. 1 3 . — T E R U E L 
de 
18 de agosto de 1931 R E P UIB L I C A 
L O S M E J O R E S VINOS 
*<* D E L A RIVERA 
ge venden en MONREAL 
A L M A C E N D E 
H O R A R I O 
J T A I J V I I S I V I O 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
D E P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L 
Mussolini y !a paz 
La personalidad de Mussolini 
es, a pesar de su apariencia sim 
piist \ una de las más complejas 
ye la política moderna. 
Hü-trión en el sentido de la an 
t.gui farsa, ha gustado siempre 
¿A acto espectacular en el que su 
g , . jrv emergiera constantemente 
en primer plano. 
R volucionario en su inici -.ción 
¿e hombre público, acentuó su 
prop ganda socia l i ta con netas 
tan destacadas de reb IdÍJ, qu • lo 
jjici ron blanco preferente de las 
iras auicritarias. 
Ya en el poder, dada vu -ita su 
casaca de abanderado ce 1 s ma 
sas obreras, cambiaba tu iae^ lo 
gí i de ayer, subversiva y t stri-
dente, por la mttodoiegi. férrea 
de la imposición del «fóselo ita 
liaüo, creación dicbó.ica Uc su 
mente delirant-; yergue tu figma 
en el tablado escé-iicu d^ ia tira 
r i i , con la arrogancia pau.aiiie 
de un dominador de opere ta, que 
Sólo es fa i te en relacióa a la Uc 
bi'idad y U c^hàtLÍ* de un med^o 
ambi nt • soci.l deletéreo y coai» 
placido en uo oponer resutciiCia a 
los poderes prepotentes. 
Si« mp. e espectacular, eseLciül 
ineLte acc r, desde su amb^ a 
R.ma en U marcha cé^ebie ai 
freí t ; de Ï U hu.stes retumDau 
tes, .• o h » ^-buudonado uu suio 
insta» t • c: g-.-t de CitW-i heroico 
conques: L·i a ia piitt» puiít c^ 
reclamando ei poder de su ptio 
con la HCt tud ie ua couquiaiauui. 
D s l e entjnCcS, y vau para 
nueve ¡ñ s-n.u ve sig.os eu ei 
reltj mi » to ilvico d- un puc 
blo—, h b í . cuu^erVí-do hait.. h y 
ua c. á í r gu rrcro que aua-ua 
naba p nurb no lo .o, comKiO 
metiendo .« tr-.i quiiid«a no boia 
mente de tu pi iJ, SIÜO hasta üc ia 
mi^ ma Eur- pa. 
Pero el i qaieto político, cuya 
CñracteríitiCi definitiva parecía 
s r ja de un < giiador permanente, 
acaba de sorpitudernos con un 
tihvo gesto, que no stb.mos sí 
seiá el último v.c su asendereada 
y fulminante actuación po.ltica. 
Y he aquí la aorpiesa, t^u ines-
perada como iuujgua, del aparen-
temente contuaiL-z condontiero de 
la moderna Icalia. Mussolini, ante 
el asombro general, aboga hoy 
tambiéa por la paz del mundo, al 
estilo de un Bnaud francés o de 
Qfi Wiison yanqui, hombres de 
Eitaüo cuyas ideas de pacifismo 
Universal el capiiáa del tfascio» 
combatiera ayer con ímpetus im-
periaiisti.s. 
En un artículo que hoy corre 
por el mundo, escrito por Musso 
Uní para uno de esos sindicatos 
periodísticos que han tomado a su 
cargo el acaparamiento de la pro-
ducción poiítico-litcraria, el árbi-
tro y «duce» de la Italia oprimida 
Por su poder.guerrcio lanza a los 
cuatro vientos del cuadrante la 
Angular revelación. 
Extractemos, para solaz de 
^Uestros lectores, algunos de los 
Párrafos fundamentales del sor-
prendente documento. 
Dice Mussolini: 
'i-a red de acuerdos arancela 
tíos y comerciales en Europa se 
pee cada vez más interesante. 
I-as naciones de la Pequeña En-
teQte están ligadas por un ínter 
cambio recíproco, por las necesi 
^Qts y fluctuaciones de los mer-
^dos, j están en equilibrio co-
mercial. 
tencias, que las afecta o puede 
jaf ctarlas en forma aguda. La in-
i fluencia de los Balcanes en el pun-
to decisivo de muchos grandes 
¡ juegos políticos. 
i Debido a la conducta de Gíne, 
bra, y a raíz de los tratados co-
mercial' s y adu neros que ya ha 
I celebrado con Austria y Hungrí i . 
! se indica a l uaa como un país 
que toma uia parte equilibrada 
p:;ra resistir los cargos de ambi-
c ón desmedida y apoyar toda 
inspirfcción jutta y honrada de in-
dependencia de parte de las diver-
sas naciones competidoras. 
En atención a que entre las 
grandes naciones vecinas Ita ia 
j no tiene especulaciones fiiancie-
ras que f jme^tar, ni excesos de 
I capitales que invertir, ni sebre-
, producción que descargar sobre 
est s regiones, y, más ¿úa, no 
acaricia su ÜJS de expausión y 
; conquista militar, no está ligada 
I a un giupo de intereses más que 
• a otro. 
j D.be comprar artículos que 
¡¿buudan en muches de estos p¿.i 
ses balcánicos y puede v^Ld.ries 
1 - que les L·ita. En general, y so-
bie todo, &óio desea ei reconocí 
, miento del prestigio de su <uttu 
! ra ant gua y reciente y su ii. fl aen 
j cia benéfica en favor de la mode-
1 ración en el ju go de fuerzas con-
! ttarias, a menudo muy en con 
• traste unas respecto de otras. 
A i i coopera, a fia de qus ningu 
na supremacía coutinentU preva-
I Uzea entre los E->trdos europeos 
ien forma tx:\x*iv<i y sifjctnte. 
La historia nos enstfU que supre 
maclas análcg s, o pretensiones 
de supremacía i xc.usiva, siempre 
constituyen una gn.ve amenaza 
p^ra la cultura y la p, z mundia 
les, aunque sean prepuestas y 
apoyadas co t da buena fe, b^jo 
la forma de ley o de unión entre 
varios Estados o grupos de Esta 
dos en los cuales predomine uno 
sobre todos los demás Estados 
Ndtaraimente, no existen entre 
Utas diferencias étnicas y de tem-
P^amc-nto, tanto personales co-
^o políticas, pero tamb.én tienen 
pereses en comúa: espcracZjs y 
ameres comunes, y, por consi 
KuieLte, es natural qae observen 
Con la mayor ansiedad la rivaÜ 
««d que divide a las grandes po-
menores. 
Por su política de responsabili-
dad y firmeza en armonía con las 
promesas de lealtad y amistad, es 
natural que Italia se presente ante 
el vecino Oriente de Europa co 
mo un poderoso faro hacia el cual 
pueden mirar todos los amigos 
sinceros de la paz.» 
Nuestra opinión: El que mucho 
pecó se metió a fraile... ¡Poco h&> 
rá por la paz del mundo el señor 
de Mussolinil 
ALBERTO GHIRALDO, 
MOVIMIENTO 
DSMOGRAFICO 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 horas. 
Nt-cimientos. — Natividad Ce-
brián Sánchez, hija de Fidel y 
Antonia. 
Juana Vicenta Layunta Martín, 
hija de Joké y Juana. 
Angel Francisco Villagrasa Pei-
ró, hijo de Florencio y Teresa. 
Matrimonios. — Fénx Piumed 
Guillén, de 26 .-ños, soltero, con 
Jacinta Agudo Arguedas, de 25 
años, soltera. S^n Andrés. 
Defunciones.—Pilar Yuste Ma 
rín, de nueve meses, a consecuen 
cia de gastro enteritis. Coma 
dre, 15. 
¿Qué representa el jaimismo 
hoy día? ¿Qué realidad tangible 
representa? ¿H icia dónde camina? 
¿Qué fin persigue? 
Hechas estas preguntas fácil es 
de contestar, con lanzar una ojea-
da sobre el panorama de la Espa-
ña actual. El jaimismo es nua co-
sa muerta, dentro de la España 
viva, de la Espsña del porvenir. 
La vida de un Estado se nutre de 
juventud. Sin juventud la política 
tiende a desaparecer. Mussolini 
tuvo el acierto de ccmorenderlo y 
se atraio tras de sí las juv.ntudes 
italianas y a ello debe su perdura 
c ón. Ea cambb, Primo de Rive-
ra que buscó el apoyo de una bu 
rocracia decrépita, cayó sin pie 
dad, ante la oleada de una javen 
tud indignada contra su tiranía. 
Hágase, por lo tanto, una esta-
dística del jaimismo. Vé íSe que 
elementos lo constituyen. Y con 
esto es suficiente para compren-
der la realidad próspera en un día 
más o menos cercano. Y según el 
el elemento que hoy lo constituye 
tiende a désep-recer. 
J imismo es igual a tradiciom-
lismo Qie es como decir lo viejo, 
lo dj »yer, lo caduco, lo anacróni 
co. A medida que las juvntndes 
se adhieren a la política se- h lian 
contaminadas de mayor progre 
sión de liberalismo y de democra-
cia, y por lo tanto de menos tra 
dició . Y como el elemu nto vi ' jo, 
cnterío de ayer, tiende a desapa-
rec r por la fuerza imxorable de 
ik vida, a medida de que desapa-
rezcan as generaciones pretéri-
tfcS, i Esp ñ a q u e se impone es 
rr á r u v . y más radical. 
L*s corrientes universales ro 
pu-den stj tarse ni por el atavis 
mo ni por a tiranía. Se imponen 
en los pu blos más o menos tard?. 
Y s e i r r p t n muchas veces p< r 
la sug st ón latí nte del Universo. 
Son fu rz s qu^ poseen la misma 
gravitación social. Son corrientes 
inapelables. 
Y las corrientes universales po 
seen de todo menos tradicionalis-
mo. Ana iz ndo del carácter esta 
tal de todo 11 universo no vemos 
ni el menor ápice de absolutismo. 
A lo má ; de democràcia. Y hoy 
día se halla ya relajada en un to-
do. 
Por eso qu rer imponer a Espa 
ña en las circu standes presentes 
un jaimismo absolutista y tradi 
cional, es más que señar con una 
clemencia aterradora. Es hallarse 
ciego a la luz de la conciencia 
universal que irradia en todas las 
naciones y centros vitales de ideo 
Icglas. Es una igacrancia supina 
de incomprensiva y de atavismo 
descabellado. Es no v r la reali 
dadtargible de la sociedad mo-
derna. 
No es que yo quiera despresti 
giar una fuerza po inca de la na 
ción. Es un imper tivo de con 
ciencia que me lo impone. Es una 
comprensión lógica la que habla 
por mi mente. 
Sí los cab acillas del jaimismo 
estudiasen la historia política de 
España durante el presente siglo, 
verían la realidad de España. Si 
fuesen a los centros cu tárales y 
mercantiles, universidades y ta 
lleres. y pulsasen los latidos de la 
España que trabaja y que piensa 
verían el grave error en que v i 
ven, y acabarían de perder las po-
cas esperanzas que hoy tienen. 
Yo supongo que el mismo don 
Jaime habrá perdido toda espe 
ranza de alcanzar el trono espa-
ñol. Si no lo dice es por gozar de 
ciertos privilegios y ante la com-
pasión de unos cuantos fanáticos, 
que aun le llaman señor y ma-
jestad. Pero dentro de su áni-
mo otros serán sus pensamientos, 
de ser un hombre que no le citga 
la luz de la razón, como yo le 
crf o. 
Y no es esto lo malo. A l fin y 
al cabo es una fuerza muerta que 
no puede resucitar jamás. Son 
ellos los equivocados y les deja-
ríamos morir en esa ridicula uto 
pía de atavismo, a la buena de 
D os. P ro es que representan 
dentro de la esfera po-ítica del 
Pf.ís un malestar, una inquietud 
par« 1 República por el fanatis 
mo que poseen. Es una carnava-
lada ridicula dentro de esta cua 
resma de austeridad en que viví 
mos. 
E i como si hoy gastásemos gor-
gnera y jabón ios hombres y po 
lizón y mcr.fl .que las mujeres. 
¿No caUbaiia todo esto rist? Pues 
lo mistio es el j atnísmo dentro 
de la vida actual. Son los que aun 
sueñan c;)D la inquisición y los 
procedimientos f udales del me 
dioevo p .ra gob ruar la vida áe 
los pu bies E . una carnavalada 
idei lógica con di^fraces de ai-
da* i« carcomida y apolillaoa 
Y ahora COJIO contraposición ^1 
punto de apoyo de su esperar za 
política. Han dese< do la Repúbli 
ca porque tr^s eila viene el caes 
y tras ei caos ei j amismo, según 
dicen ellos. L» esperanza está cer 
ca ya de ser esto una realidad. 
Pero el equivoco es tán enorme 
que si olfateasen a qué huele hoy 
el mundo no ere-rían en cosas tan 
absurdas. Veií .n el peligro ame-
nazador de fue izas avasalladoras 
que se imponen más cada día en 
los centros f ebriles y cu turales. 
por las leyes, anteriormente ex-
puestas. Verían como tras una 
R pública burguesa, viene otra 
mái radical, y de otra más radi 
cal al gobierno de los socialistas, 
y de este punto otra clase menos 
el j limismo, tal como el c-mu 
ni^mo o el anarquisme sindicalis-
ta: porque hoy como ayer y como 
siempre, la vida camina hacia un 
n.á> allá de comprensión y de cul-
tura, y cuando las masas st impo 
nen en su preparación son ellas 
las qu; han de gobernar el Est do, 
las qu ; han de ge zar de todos los 
privilegios. 
Qac se les diga a las juventu 
des españolas que se lancen al 
c mpo para defender los derechos 
tradicionales del j aimismo. U ia 
carcajada de indignación y de 
burla sonaría por todas partes. 
Se hallan muy le jos del concepto 
de nuestros abuelos. Sus po'nsa 
mientos vuelan muy altos y si 
respetan lo pasado, no quieren 
seguir sus sendas. Conocen el 
error en que cayeron. Siben la 
crueldad de otras despiadadas 
guerras civiles. Y saben que la 
tradición es un pasado muerto. 
Y sobre las tumbas del pasado 
han germinado otros ideales que 
no es posible contrarrestar. 
Si así no hubiera sido, España 
se hallaría en estos momentos 
como en el año 73, Los hij s de 
Espí ña pelearían sobre las mese-
tas desoladas de la vieja Iberia. 
Los centros de cultura y de tra-
bajo se hallaiían cerrados. Sona-
rían los clarines de una guerra 
fratricida. Pero ya saben los que 
han sondeado el espíritu de Es-
paña para poder conseguir sus 
i aspiraciones, que hoy nos halla-
' mos muy lejos de todo esto. Si no 
I lo confiesan es por no confirma. 
' su fracaso. Porque por ellos no se 
hubiera perdido la ocasión. Pero 
España es hoy ya otra y sus hij^s 
piensan rtuy distinta a los hom-
¡ bres del 73, sobre todo las juven-
¡ tudes que son las que pueden lan-
zarse al campo al grito de viva 
don J .ime. 
, Y si por la fuerza de las armas 
es de todo pu. to imposible, me-
nes lo es por la cooperación del 
I sufragio, de la voluntad plebisci-
taria del pueblo según ya hemos 
visto por falta de apoyo popular. 
¿En qué .su-ñ i), pués, los jai-
mistan? ¿Qué esperanza les cabe 
en esto» mcmeutOi? Ninguna, 
ninguna. Bien lo saben ellos den-
tro de. imf.eratiVo de sus concien-
cias, aunque se tifuercen ahora a 
demostranpo contrario. 
No es que yo critique y censu 
re su ideario. Lo que si quiero es 
poner las cosas en su lugar, para 
que no h-^ ya eng. ños ni confusio-
nes en tqueilos que tienen ojos y 
no ven y cerebros y no piensan. 
Bien está que piensen así, si así 3o 
cree su conciencia de ciudadano. 
Para la conciencia todos los res-
petos son pocos. Yo pr«. fiero que 
él que lo sienta que lo sea franca-
mente. Para ellos todos mis res-
petos y consideraciones. Pero 
aquellos que sienten el jaimismo 
y se disfrazan de payasos repu-
blicanos, ni respetos ni conside-
raciones. La verdad franca no 
efende. Los que h-y que témer 
son los otros. Los emboscados 
con el derechismo republicano. 
Los que se dicen republicanos y 
no tienen fe en la República y di-
c< r que no durará. 
i H y más que temer a los repu-
blicanos de careta que a los que 
se dicen francamente jaimistas. 
Estos sabemos cuantos son y 
cuar to pueden. A los ttros h,y 
que desenmascarar lo antes pesi 
ble, para que no nos cejan de sor 
presa. 
No hay que temer la frac que 
za, sino la hipocresía de la vulpe-
ja que sabe representar tedos los 
papeles en la farsa po.ítica. 
J. BORT V E L A . 
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Plaza de Carlos Castel, 10.—Teruel 
H A C I E N D A 
ASCENSO 
El depositario-pegador de esta 
Delegación don Antonio Villa-
nueva ha sido ascendido a jefe de 
Negociado de 2.a clase. 
LICENCIA 
Le- ha sido concedido un mes de 
f r ó r r c g a a l a licencia que viene 
disfrutando por enfermo el liqui-
dador de Utilidades don Pedro 
Vizcaíno. 
f ^ $ * 3 1 > Z ¿ & ^ \ f £ í $ * S - £ 2 ^ 5 « £ 2 $ ^ « » £ 2 $ ^ £ 2 $ ^ ! 
Tarifa da precios para anuncios 
0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
Ofertas 
En 1 .a página 
En 2.a y 3.a 0,04 
En 4.a 0,05 » » » , 
. demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones has*a 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
E l _ M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Represéntame en Teruel y su provincia 
MANUEL VICENTE LOPEZ 
Joaquín Costa, 38, ^ . - T e l é f o n o A 62 . - T E R U E L 
Los de mal genio 
Riften por resentimientos 
personales y resultan 
ambos 'esionados 
Cedrillas. T reinos Benja-
mín Martíc FJ y Francisco 
Guillén. Gilv - 27 y 20 años, 
respectivamente, p o r resentí 
mientos personales sostuvieron 
una riña en la vid pública. 
Se acometieron con palos y pie 
dras y al final de la contienda re-
sultaron ambos con heridas de 
pronóstico reservado. 
Por cuestiones de 
riego 
Los labradores se discuten el 
vi ta l elemento, negando a 
amenazarse con escopetas 
Cucalón. — Por cu stiones de 
riego riñeron los vecinos Victori 
no Conesa Pión y Felipe Alegre 
Final. 
E1 primero amenezó coa una 
escopeta a su contricante. 
Los Olmos. — Por idénticas 
causas cuestionaron los labrado 
res Joaquín Ariñü N .varro y Jo^é 
Anño Huarte, quien amenazó con 
ona escopeta al primero. 
En ambas riñas la cosa no pasó, 
afertunadamente, a mayores. 
En Viliel 
Al caerse de la cabal lería que 
montaba, rueda por un te-
rrap.én, produc iéndose 
ia muerte 
V i l l e l . - E n ocasión de que la 
vecina Miguela García Gómez, de 
52 años, se úuigía al pueblo de 
Cascante muntada en una caballe-
ría, tuvo ia desgracia de caer por 
un teir^p én úe tres metros dé 
altura, pioauaéndose heridas de 
las cuales falleció casi en el acto. 
Ei juzgado acida. 
(lllHIHI!llllllllllllll!llllll¡llillll!IIIÜin 
Herido que mejora 
Se halla casi restablecido de las 
heridas que se produjo en acci-
dente casual el portero de esta 
Delegación de Hacienda Tomás 
Sarto P^cual. 
EN EIBÜKJTAD 
Por orden judicial ha sido puesto 
en libertad el vecino Joaquín Ale-
gre Lozano, detenido ha pocos 
días como probable partícipe d..i 
iLfdnticidio c^mitido por la joven 
Emerenciana Vnlarroya. 
Illllllln 
DIPUTACION 
Esta noche, a las diez, celebra 
sesión ordinaria la Junta Admi 
ni^trativa provincial. 
Para solventar asuntos oficiales 
visitó al señor Bilaguer una co-
misión de vecinos del pueblo de 
Celadas. 
L a comodidad de 
unos «cazadores» 
Que pretendían cazar los 
conejos en un corral 
A fambra.—En un corral pro 
piedad de la vecina Isabel Ur.Z-t 
Salmerón, pretendieron eutrar 
unos desconocidos con ánimo de 
apoderarse de algunos conejos, 
cosa que no pudieron iiev^r a ca 
bo pur 1 ' t irvención de un íiel 
can que delató la presencia de los 
cómodos fcazadores>, que se vie 
ron obligados a darse a la fuga. 
Como presuntos autores h m 
sido denunciados Rafljo Coiás 
Corella, Francisco Izquierdo B i -
nedicto y Manuel Pérez Martíaez, 
el primero de A'fimbra y loa 
otros de Alcalá de la Selva. 
Gobierno civil 
CIRCULAR 
Terminada la licencia que por 
el excelentísimo s tñ^r ministro 
de la GjberaísCió-i JUJ fué conce-
dida y encoat iáaajme Uc regreso 
de mi viaj i ea est A capital en el 
día de hoy me h-go cargo nueva 
mente del mando de esta provin-
cia, cesando en el mismu el iius-
tíísimo señor don Aog ;! Martín, 
presidente tecidentai de ía Au-
diencia, que lo desempeñaba in-
terinamente. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Teruel 17 de agosto de 1931.— 
El gobernador, Jaime Niaet. 
SECCIÓN DE HIGIENá 
En cumplimiento del artículo 
17 df l r- glamento de 6 de m^izo 
d 1929 pdra la ejecución d^ la i t y 
d;. E izrotias, se dcCiara t f i c i - l -
mente extinguida la sarna capri 
na en el término municipal de 
Mora de Rubielos, cuya ex sten-
cia fué declarada cficialmente con 
fecha 10 ^bril de 1931. 
ufe * S ¡ Q ? 2 t Í S ^ Í Í Í S ^ Í Í i s z Q p á i 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
lo* s e ñ o r e s subscriptores de 
fuera de la Capital que no 
hayan h^cho efectivo el pago 
de! pr imer trimestre (mayo, 
junio y jul ios que s! hasta el 
20 del actual no lo h m ve r i -
ficado se s u s p ¿ n d e r á el en-
v ío de i p r i ó d c o ; e l cual se 
r e a n u d a r á t a n pronto se 
pongan al corriente. 
O C A S I O N 
V E N D O mesa despacho, ca-
mas, lana, máquina Sínger, ba-
ño Pòrtland, libros antiguos 
(1615 - 1569 - 1543), etc. Razón 
en esía Administración. 
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TEMPERATURA 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 307 
grados. 
Idem mínima de hoy, 13'2. 
Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférica, 687 9. 
Recor ido del viento durante las út* 
timas 24 horas, 18 k. 
S U S C R I P C I O N p R E C J.C SL D 
EnTemel, al mes. 
Fuera, al trimestre 6.00 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
/ / / / / * 1 í ' 
L a Iroprenía editora del R E P U B L I C A 
pone en conocimiento del público en gemral que es 
díendo a una transformación en la mis na y aaaiü?^ 
para su confección toda clase de impresos, 
obras y rtvstas. 
¿?onda de Víctor Pruneda, núm. 20 
18 de agosto de 1931 
Redacción v Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los origj 
G 
Fernando de los Ríos comenta la I 
C O N S E J O D E MINI 
tora! sobre la 
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La Comisión de 
Constitución ha 
terminado su labor 
y el dictamen será 
sometido hoy a 
la Cámara 
Madrid, 18.—En el Congreso 
se reunió ia comisión de la 
Conslilución para firmar el dic-
tamen que será entregado a la 
Mesa de la Cámara para que 
pueda ser leído en la sesión. 
Al terminar la reunión, el se-
ñor Giménez Asúa hizo las si-
guienies manifestaciones: 
—Ya hemos terminado el pro-
yecto úe la Constitución, que 
consta de 131 artículos, cinco 
m á s de los conocidos, pero en 
realidad hay uno sólo nuevo, 
que dice que España renuncia 
solemnemente a las guerras co-
mo instrumento de política na-
cional. 
El artículo 15, por ejemplo, 
ha sido dividido y ia primera 
parte se ha incorporado al ar-
tículo que traía de los derechos 
ndividuales. 
6e le pidieron unas ideas glo-
bales sobre el proyecto y con-
testó; 
—Las conocen ustedes casi 
todas y habrán podido observar 
que no es una Consniución üe 
tipo socialista, pero sin embargo 
es lo suficientemente avanzada 
como corresponde ai momento 
actual de España . 
Naturalmente que no íbamos 
a hacer nosotros a estas aiiurdá 
una Constitución para una mo 
narquia sin rey. Hemos procu-
rado en ella que el Parlamento 
no tenga predominio alguno ni 
pueda inquietar al Ciobierno.. 
Para lo primero hemos procu-
rado calificar el voto de censura 
con un número determinado de 
sufragios, y en cuanto a lo se-
gundo, si el Parlamento lo pide 
y el pueblo lo aprueba en un «re-
teréndum», podrá ser depuesto 
el presidente de la Pepública. 
Este, a su vez, no podrá disol-
ver el Parlamento sin recurrir 
también al «referéndum». 
Como ven ustedes, se ha pro-
cucado que no predomine njn 
gún poder. 
En el orden social, la Cons-
titución es rnuy avanzada. 5e 
ha hecho una concesión al ré-
gimen burgués al reconocer la 
propiedad privada y al mismo 
tiempo una concesión a las cla-
ses trabajadoras con ia posibili 
dad de socializar paulatinamen-
te la tierra. 
Esta es la Constitución que a 
nuestro entender conviene a Es-
paña en el momento actual, sin 
rechazar la posibilidad de que 
en lo porvenir sea necesario mo 
diíicarla. 
Se admite el sistema unica-
meral, por estimar que en el se-
no de la Pepúbiica no tendría 
efecto adecuado el ¿ e n a d o . 
Se crean los consejos técni-
cos, indicando con el.o que la 
democracia no e* enemiga d « 
los técnicos y que espera mucho cuanto a su estatuto formal jun-
de su concurso. dico. 
i Por lo demás, en mi discusión El documento usa expresio 
, al comenzar la del proyecto, me nes un poco inadecuadas pera 
propongo exponer ante la Cá- la hora actual no ya de España, 
mará los motivos directrices que sino del mundo, 
nos han guiado a todos en la En este documento, en gene-
realización de nuestro trabajo, ral sereno, se han filtrado, sin 
Preguntado si comenzará ma-'embargo, expresiones que de 
Iñana a discutirse el dictamen, | ser obedecidas sembrarían en 
I contestó: | nuestra vida social fermentos de 
—No sé. Desde luego nos- odio, inconciliables con la posi-
oíros mañana lo entregaremos a ción que los prelados defienden 
la Mesa. 
uslícia comenta 
la reforma 
Madrid, 18.—El minisíro de 
Justicia, refiriéndose a la Pasto-
ral del Episcopado español, 
acerca del proyecto de Consti-
tución, manifestó a un periodista 
lo siguiente: 
—Yo no considero que la 
Pastoral liene realmente grave 
dad política. 
Es iá toda ella en un tono me' 
surado, y lo que no ha tenido es 
mucha fonuna al recoger y coor 
dinar ios textos pontificios con 
8que muestra la posición adversa 
f de la iglesia a ¡as iransformci 
, clones leórico fundamentales dei 
proyecto constitucional. 
Es evidente que la actitud de 
la iglesia con respecto a las 
cuestiones que la Pastoral seña-
la es la que indican los prela-
dos; pero ia Pepúbiica española,, 
al redactar su lexto constituyen-
te, redactaba las bases de un 
estado plenamente civil , y por 
vez primera hubo de afirmar, en 
virtud de ia plenitud de su sobe-
ranía interior, cuál era la situa-
ción que dentro de la ordenación 
jurídico y del Esiado habría de 
corresponder a la iglesia. 
Evideniemente, lo primero era 
determinar la naiuraieza del Es-
tado y del Podtr, y a esie res-
y han de defender, y es una 
aquella en que aconseja a los 
fieles en cuanto sea posible que 
eviten el trato con los enemigos 
de la Iglesia. 
Al redactar ese párrafo se vo 
latilizó de la piuma que lo escri-
biera, la esencia del seníimienlo 
cristiano de la vida. 
En junto, la Pastoral no es 
sino un voto en contra del pro-
yecto constitucional, de los pre-
lados spañoles. 
Seguramente no hay elemento 
alguno en el Gobierno ni. en ios 
partidos representados en los 
Cones ni en la opinión liberal, 
al cual le haya podido producir 
extrañeza estas manifestaciones, 
hijas de una teoría teocrática de 
tradición milenaria. 
una rífei-encia oficiosa de lo 
tratado. 
De ella hacemos resaltar lo 
más importante. 
Se examinó el texto de los 
documentos aprehendidos al Vi-
cario general de Vitoria, adop-
tando imporíaníes acuerdos so-
bre el particular, lo que tanto 
unos como otros se harán en 
breve públicos. 
De la Presidencia la promul-
gación de dos proyectos de ley 
que ha de dictar la Repúbüca. 
De Hacienda, el Consejo exa-
minó el problema del cambio y 
tomó en consideración, dando 
su conformidad, el inf irme del 
gobernador del Banco de Es-
paña. 
De Justicia, se aprobaron dos 
decretos para que reíorren al 
Estado los bienes de !a Corona. 
Y otro concediendo la cons-
trucción de una cárcel en Gra-
nada. 
De Marina, otro regulando los 
ascensos en la plantilla de la Ar-
mada. 
Y otro para que se adquieran 
unos aparatos destinados a Ae-
ronáutica. 
De Estado, se trataron asun-
tos de cancillería y se aprobó un 
decreto de convenio con Berna 
para la protección literaria y ar-
tística. 
Madrid, 18. -La policía y be-
nemérita esta mañana han re-
construido el suceso ocurrido úl-
timamente en la Carrero, en el 
que resultaron heridos un agen-
te de Vigilancia y un sindicalis-
ta. 
Se han hecho varias detencio-
nes. 
El Juzgado especial sigue tra 
bajando para el esclarecimiento 
verdad de los hechos. 
1SIO 
ber 
le i i o go-
Zaregoza, 18.—El goberna-
d;;r civil señor Montaner ha di-
mitid) irrevocablemente, c o n 
objeto de declarar ante la comi-
sión parlamentaria investigado 
ra que fué a Sevilla. 
Tratará de defenderse de las 
imputaciones que se ie hacen. 
A l o m a r se 
Barcelona, 18.-Don Qa^ 
Alomar ha preservado una oni 
relia ante ei Juzgado contra í 
que se consideren autores de! 
carta apócrifa publicada enS 
Prensa firmada por él y el $1 
Domingo y dirigida al presije! 
te de ia Generalidad señor % 
ciá. 
Austín (Tejas). 18.-EU 
bernador del Estado ha proci} 
mado la ley marcial en losier^  
nos petrolíferos de la región. 
Mil hombres movilizados ^ 
gilan dichos terrenos. 
Violento ciclón-
Buenos Aires, IS.-EnAsuj. 
ció.i un cic ón ha destruido i 
casas. 
Resultaron muchas persona; 
muertas y más de 100 heridas, 
Madrid, 18.—El ministro de 
instrucción Pública, don Marce-
lino Dom ngo, facilitó a la salida 
Han pasado a la siluación de 
retirados, por haberlo solicitado 
voluntariamenie, y con arreglo 
a las disposiciones publicadas 
por el Ministerio de la Guerra, 
los suboficiales de Infantería, 
con destino on la Caja de Peciu-
ta de esta capital número 34 y a 
ios cuales se les concede la resi-
dencia para el punto que a cada 
uno se le menciona. 
uon Jerónimo Conejero Gar-
cía, para Teruel. 
Don José M.a Diila Puilarés, 
para Teruel. 
Don Agustín Martín Mingo, 
para Teruel y 
Don Benjamín Mandos Marín, 
pecio ia Pastoral es de una gran Para Teruel, 
pobieza. 
Pasa como sobre ascuas, por 
encima de la gran irayecioria 
que hay en la propia docinna de 
teólogos y juristas 
E MI T I D O 
Señor director de REPUBLICA. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Como es una cosa muy justa, espero me inserte en un núme-
ro del periódico lo antes posible el adjunto artículo que suscribo 
bajo mi exclusiva|reoponsab lidad. 
Suyo afeclísimo s. s y amigo 
q. e. s. m. 
VICTOR CAMPOS 
señor ministro 
Procedente ue Zaragoza en 
donde ha pasado quince días de 
permiso de verano-, al lado de 
% \ sus íamiliares, ha regresado el 
acerca de la soberanía popular. Sar8em0 ÚOn AmàlÍO Adán Vi-
En cuanio a lo de que el Esia-
do sea caiólico y a la separación 
de la Iglesia del Estado, no ig -
noran seguramente los Prelados 
que esa uoctrioa, que prevalece 
aun en los pueblos de una ma-
yor inliuencia caióiica, como 
baviera, Pulonia e Irlanda, lle-
gando esia última, no obstante 
comenzar su texio constitucio-
nal con una invocación a la diví 
nidad, se afirma ese carácter lai 
co del Estado, y esa separación 
de la Iglesia y el Estado es la 
que en este documento se com-
bate. 
En lo que se refiere a la su-
boidlnacióa de la Igiesia ai íia-
lado. existe un equivoco en el 
üocumeniü. ya que no iraia de 
una subo.dinación en cuanto a 
sociedad, sino «impiemente en 
var. 
• • • 
Para asistir al Curso de Pre-
paración de Capitanes que se 
eieciuará en Zaragoza desüe el 
20 del actual a 29 dé sepiíembre 
del presente ano, ha salido con 
dilección a la ciiada capíial, el 
capitán de infantería con dest.-
no en esta t^aja oe Reciuia nú 
mero 34 don César Preijo Sor-
do. 
* • • 
Para Alcañiz, y en uso de l i -
cencia de verano ña saddo el 
suboficial con destino en esla 
Caja don Antonio Romero Avi-
la. 
Igualmente y con el mismo 
motivo que el anterior han sali-
do para Madrid el suboficial don 
Marcial de la Granja Cacado, y 
para Zaragoza el sargento Ma-
Con verdadeo sentimien-
to, con profundo dolor, con 
gran desi usiòn y fuerte de-
sengaño leo la orden de pro-
visión de secretarías de fecha 
21 de julio último. 
¿Qué hado tendrá en con-
tra el Secretariado español 
para que de una manera tan 
desconsiderada se le ttate en 
el terreno jurídico? 
A s rvicíos continuados y 
leales, algunos esmaltados 
por el brillo prematuro de las 
cenas; al ejercicio seguido del 
carg<) durante liempos en que 
hubo que sufrir continuas in-
gerencias., inspecciones par-
ciales y toda clase de coaccio-
nes cuyo sufrimiento demues-
tra el cariño e interés con que 
los Secretarios ejerdarros 
esta tan árida como indispen-
sable profesión, sean eponen 
unos conocimientos cuya in-
suficiencia se nota nada más 
pasar la vista por el paüpé;ri-
mo cuestionario dt- las mate-
rias a contestar en las oposi 
cior.es a nuestro cargo. 
No, sen r Ministro Den-
tro de la alta consideración 
que personalmente me mere-
ce y con todo el respeto que 
como Mibordinario debo a V. 
E . he de mamfesíar'e que las 
bases por las que se va a re-
gir el concurso de tras'ado a 
realizar en nuestro mal trecho 
Cuerpo profesional con arre-
glo a la orden de 21 de julio 
Último, son injustas. Son ve 
jatofias para los que ejercen 
el cergo por espacio d - va-
rios ilustres y , nuestto cora-
zón se repliega en espasmo 
doloroso, pues, si inmediato 
a promesas halagüeñas, por 
lo justas, oidas por nutrida 
comisión, se nos da este arti-
culado legal de iniciación 
¿qué podemos esperar para 
después? ¿Qué nos reserva 
el porvenir? 
Un la confusión y desvane-
cimiento moral producido en 
nuestro ánimo por la leciura 
de la orden de concurso alu-
dida, el instinto de deducción 
más el sereno enjuiciar de la 
inteligencia hace ver una pre-
meditación (perversa si exis-
tiera) con el objeto de favo-
recer a unos pocos hollando 
sin compasión la dignidad de 
varios miles. Lejos de mí e^ -
ta idea aunque ello me mciine 
a ia rudeza del golpe. 
Creo firmemente qne el se-
ñor Maura, persona capaz, 
meditará y resolverá en el 
sentido de dar a nuestros 
concursos a la veteraníay la-
boriosidad la primacía que le 
corresponde, abriendo ai mé 
rilo los cauces qne en buena 
lógica cabe admitir. No pue-
de aducirse como mayor mé 
rito el hecho de haber oposi-
tado pues la práctica ha veni-
do a demostrar que la apro-
bación de unos ejercicios no 
cépaciía para el de nuestra 
profesión. Debe tenerse ade-
más en cuenta que un núme-
ro considerab e de Secreta-
rios no ha ido a la oposición 
por que hasta la fecha no ha 
visto ninguna ventaja y su 
bolsillo de trebajador no se 
presta a ciertas expansiones 
de conveniencia hasta ahora 
relativa. De prevalecer ei cri-
I terio que anima la disposición 
;de 21 de julio se matan por 
sot presa muchas legítimas 
aspiraciones. 
Muchos compañeros, egn-
ros de su capacidad, a prutba 
en varios mesesde interinidad 
dejaron su propiedad de una 
plaza para regir transitoria-
mente la promet'da y ahora 
quedan sin una ni otra en vir-
tud de una disposición que no 
favorece más que a una mi 
noria precisamente la menos 
'eficaz. Y que estoy en lo cier-
to en mi último aserto lo prue-
ba ia confesión de parte de 
uno de los primeros números 
de la última oposición. No 
ofenderse, compañeros, pues 
tenéis todo nuestro cariño y 
consideración; pero la verdad 
en este momento, ha de de-
cirse clara y terminante. 
No nos quiera hacer pasar 
a creer ei señor Ministro que 
la caricatura de «Herald J de 
Aragón» del número corres-
pondiente al día 12 del que 
cursa está inspirada en nues-
tro caso. 
Si desaparece la preferen-
cia dada a la oposición en 
nuestros concursos conce-
diéndola a quien la merece; 
si se abren cauces lógicos al 
verdadero mérito, esta mi 
clase, tan sufrida, quedará 
profundamente agradecida. 
Si esto no sucede abrazare-
mos de nuevo nuestra cruz, 
seguiremos nuestro pecoso 
camino aprestando nuevas 
energías para defendernos sin 
agitaciones ni desplantes, pe-
ro con serenidad, entereza y 
eficacia. 
VICTOR CAMPOS. 
Sécr-rtano dvl Ayuntamiento. 
Azaila, 14-8-1931. 
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Las llamas des-
tructoras 
Tres montes incendiados 
Villel.-En el monte público 
número 50 titulado «Pozo^ 
Peral» se declaró un incendio i 
que destruyó unos 125 f 
en una extensión de terreno 
de ocho hectáreas. 
Las pérdidas se calculai 
en 450 pesetas. 
Fortanete.^-Bn UP moni 
propiedad del vecino de D 
¡roca Juan Antonio Iñigo Bu 
so se declaró un incendií 
causando pérdidas va'oraá 
en 500 pesetas. 
Orihuelfs del Tremedá-
En e! monte del Estado el 
clavado en la llamada Sief 
Universa!, término de Bri 
chales, un incendio voracíf 
mo, que duró más de 241 
ras, destruyó gran cantil 
de pinos y una exteiisión| 
75 hectáreas de terreno. 
Las pérdidas son de con» 
deración. 
Ei siniestro se cree H 
sido producido por a'gúnp^ 
tor al encender una hogu^  
^ . E n t 
be l a m 
d o l a a ( 
L a act i 
por l a J 
tín esta 
da en J 
dos tér: 
pugnan 
niebiit ; 
alejado, 
l idea in\ 
nos sep. 
devueiv 
éstos s 
nuestro 
tad. ¡So 
la poli 
lado uu 
im a iau 
corre t 
gian p a 
intenció 
viento, 
para est 
|se reúne 
jurídica; 
sos y a 
qué lejoi 
nacioual 
que es u 
taña, en 
llovizna, 
no liega] 
D Í reglar 
guberoal 
espesa, c 
te otra fi 
La real i í 
en el fon 
No hay J 
la. E n es 
lismo ag 
la reí 
La regió) 
hesitará i 
Esto n 
dad. que 
El domingo y lunes p®5® 
ha toreado nuestro paisano 
llalla en Bilbao y en lasdosc 
rridas ha cosechado largad' 
clones al derrochar valor y 
a raudales. 
En la primera toreó cón 
rrera y Ortega y en la de ¿s 
con Solórzano y Noaín, 3 4 
doctoró con gran acierto, y31* 
decía"10-
cortó dos orejas. 
El de Cretas como 
puso de relieve su Pzrso!ia0 
de gran muletero y ^T0Ï 
estoqueador. a| 
Aunque parte de la ^ t D ^ 
ce se le concedió la 
no-primer toro, en el que nosotros recibimos ^ 
consignan más que z n s 0 ^ 
d. ras ovaciones por sus _ 
muleteriles y peculiares te. 
•Uis nazos. • • • 
soledades 
Motivos 
que aún t 
o^s ecos ( 
^ersacior 
campo, c 
nieblas, c 
5a, estas 
Péñolas e 
c«l Pero 
« f i e a m 
N s Üger. 
ia ^oeta , 
sobi 
^ e a l a í 
N a s . L a 
eiluna o. 
cóniiea i 
08 ^garr. 
k ^ las 
Manolo Marlíncz resu 
rldo en Palma de Mallor. 
5an 52^ Bienvenida en — ^ y 
recibió broncas a gran 
cial hizo una de sus » 
faenas. 
nie 
lí»8 cii 
salta: 
D e i 
ir is i a 
en ui 
obre 
